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Gearbox coal feeder merupakan suatu komponen dari suatu mesin yang berupa rumah untuk roda gigi yang terdapat pada coal
feeder (Boiler). Tujuan  penelitian ini adalah memprediksi kerusakan gearbox coal feeder untuk memngetahui umur pemakaian
gearbox coal feeder. Dengan mengamati kondisi kerja gearbox yang beroperasi di lapangan dan penyebab ketidakstabilan putaran
roda gigi (gearbox). Perhitungan kapasitas roda gigi seperti beban lentur dan beban permukaan serta perhitungan efisiensi boiler
menggunakan metode langsung, metode tidak langsung dan metode overall equipment effectiveness. Hasil perhitungan kapasitas
roda gigi beban lentur adalah 1199 kg/mm2 dan beban permukaan 20,89 kg/mm2, serta efisiensi boiler metode langsung 80,56%,
metode tidak langsung 85,31%, dan perhitungan OEE didapat 62.20%.
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